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The ”Digital Data Base of the Volcanic Hazard Maps of Japan: DVD Version” has been prepared by the 
collaborative efforts of members of the National Research Institute for Earth Science and Disaster 
Prevention (NIED ) and members of Commission on Mitigation of Volcanic Disasters, The Volcanological 
Society of Japan, with the intent that the hazard maps will be utilized by administrative officials in charge 
of volcanic disaster prevention and researchers on volcanic disasters for the mitigation of damages. 
This database covers the Volcanic Hazard Maps of Japan and related material issued from 1983 to March 
2006, including all editions. Also, the DVD includes digital image files of 104 maps and 73 related 
material, including two different sizes of files; one is a small file for inspection on display and the other is 










難しい．わが国での過去数百年でみても，渡島大島 1741 年噴火と津波，雲仙岳 1792 年眉山崩壊，浅間山 1783 年噴
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2. DVD 版火山ハザードマップデータベース 
2.1 概要 
DVD 版火山ハザードマップデータベースは，1983 年から 2006 年 3 月までに日本で公表された 33 活火山のハザ
ードマップ（防災マップ）の旧版から新版，さらに解説用資料等について網羅的に収録した火山ハザードマップデ
ータベースである．ここには，作成機関や委員会から利用許諾を得たハザードマップ 104 点，関係資料 73 点，計
177 点のデジタル画像（ディスプレイ閲覧用（100dpi 以下）・印刷用（400-300dpi）の 2 種類）を PDF ファイルの形
式で収めた（表 1 参照）．なお，リストには 190 件のハザードマップ及び関係資料が挙げられているが，その内 13
件は刊行が古くデータが入手できなかったもの，収録が承認されなかったもの，今後の刊行予定を把握できたもの，
発行機関がリンクによる掲載を希望したもので，リストのみの掲載となった．このデータベースを，DVD 版 2 枚（「北
海道，東北版」，「関東・中部，九州版」）に収録した． 
 
2.2 DVD 版データベースの作成 
 本 DVD 版火山ハザードマップデータベースは，日本火山学会ハザードマップ小委員会作成のデータベース収録
のハザードマップとその関係資料 125 点に防災科学技術研究所で新たに追加したハザードマップとその関係資料 52


















1)既存デジタルデータ中，画像データファイルの破損していたものや，一部内容が欠損していたものについての再スキャニングと PDF 化 
2)PDF ファイルに元資料サイズを正しく表示させるための再画像処理（JPEG ファイルの再作成と PDF 化） 
Ⅳ 分かりやすいデータベースとするための作業 
1)元資料上の未記載データの発行機関への問い合わせ：発行年等 











3)凡例，印刷時の注意英語版 (prit_eng.html) 作成 
Ⅶ 利用許諾関係 
1)資料発行機関への利用許諾（138 件） 
2)国土地理院宛：測量成果の複製（95 件），使用承認（25 件）（DVD 版，Web 用） 
3)国土地理院測量成果複製・使用地図を含む PDF ファイルへの，3 次利用の承認番号付加(240 件) 
Ⅷ Web版データベースへと向けた作業 
1)ハザードマップ・関係資料発行機関から Web 掲載への許諾 
2)今後発行する資料の寄贈依頼及び利用許諾事前申請 
日本の火山ハザードマップ集―中村・荒牧・佐藤・堀田・鵜川 

































共通 ；〈 〉内は原典にはないが，分かりやすくするために編集上補った情報である． 
地方名 ；全国を北海道，東北，関東・中部，九州の 4 つに分けた． 
火山番号・活火山分類・火山名；日本活火山総覧第 3 版（気象庁, 2005）によった． 
ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ・関係資料名；ハザードマップは無印，関係資料名の頭には＊マークを入れた． 
全体版はゴシック体で，地域版は明朝体で示した． 
資料サイズ，形態等  ；資料の原寸もしくは形態を表す． 
閲覧用ﾌｧｲﾙｻｲｽﾞ    ；PDF ファイルの大きさを Mb で表す．解像度は 300-400dpi 程度．解像度が 300dpi を下回
る画像を含む場合は▼印を数字の前に入れた． 
印刷用ﾌｧｲﾙｻｲｽﾞ    ；PDF ファイルの大きさを Mb で表す．解像度は 100dpi 以下． 
発行機関       ；資料に記載された発行機関．記載が無いものは，企画機関，問合せ先を記載した．なお，




発行年        ；発行年は西暦に統一した．記載のない場合は「記載無」と表現した上で，事務局が発行      
機関や他の資料から確認した情報を〈 〉内に記載した． 
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2.5 本データベースの構造 
 本データベースは次のフォルダ及びファイルからなる． 
(1) データベース説明・使用法を記載した 2 つのファイル‘about_database’，‘how_to_use’ファイルを readme フォル
ダ内に格納． 
(2) 閲覧入口である index.html ファイル． 
(3) 火山毎のフォルダ；北海道, 東北版 16 フォルダ，関東・中部, 九州版 16 フォルダ． 
各火山フォルダの中には資料１点につき閲覧用と印刷用 2 つ，すなわち，フォルダの中には資料数の 2 倍の PDF
ファイルがある．ファイル名については下記(4)参照． 














本 DVD-ROM は Microsoft 社製 Windows98 以降の Internet Explorer 6 以上で閲覧できる．閲覧方法は次の通りである． 
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についての基礎資料に資するために，ハザードマップデータベースの DVD 版を作成した． 
本資料は，1983 年から 2006 年 3 月までに日本で公表された活火山のハザードマップ（防災マップ）を
旧版から新版，そしてハザードマップ関係資料まで網羅的に収録したハザードマップデータベースである．
日本火山学会作成の「ハザードマップと解説資料データベース」に，防災科学技術研究所収集のハザード
マップ及び関係資料を加えたハザードマップ 104 点，関係資料 73 点が，デジタル画像（ディスプレイ閲
覧用・印刷用の 2 種類）として収められている． 
 
キーワード：活火山，ハザードマップ，データベース，日本，DVD 版 
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